

















1981年 4 月　東海大学政経学部非常勤講師（1982年 3 月まで）
1990年 4 月　専修大学商学部教授
1990年 4 月　大妻女子大学短期大学部非常勤講師（1999年 3 月まで）
1990年 4 月　東海大学政経学部非常勤講師（1991年 3 月まで）
1991年 2 月　専修大学学生部委員（1992年 1 月まで）
1992年 3 月　長期在外研究員、オーストラリア、ニュー・サウス・ウエールズ大学客員研究員（1993年 3
月まで）
1994年 4 月　大妻女子大学社会情報学部非常勤講師（2001年 3 月まで）
1997年 2 月　専修大学就職指導委員会委員（2000年 1 月まで）
1999年 4 月　専修大学障害学生支援推進委員会委員（2001年 3 月まで）
2001年 4 月　専修大学21世紀構想会議委員（2002年 3 月まで）
2001年 4 月　専修大学21世紀構想委員会委員（2002年 3 月まで）
2001年 4 月　専修大学教養教務委員会委員（2002年 3 月まで）
2003年 4 月　専修大学会計学研究所所長（2005年 3 月まで）
2003年 4 月　専修大学入学試験委員会委員（2005年 3 月まで）
2005年 9 月　国内研究員、明治大学（2006年 8 月まで）
2009年 4 月　専修大学購買会連絡協議会委員（2012年 3 月まで）















































1976年 5 月　『H. コッホの原価概念に関する一考察』富士論叢第21巻第 1 号
1975年 5 月　『K. メレロヴィッツの経営能力測定法に関する一考察』富士論叢第20巻第 1 号
1973年11月　『人的資源会計の現状と課題』富士論叢第18巻第 2 号
1973年 3 月　『ドイツ原価概念の展開』明治大学大学院紀要第10集
1971年11月　『固定費理論に関する一考察－ H. キューピックを中心として』明治大学大学院紀要第 9 集
1970年12月　『直接原価計算の財務会計機能』明治大学大学院紀要第 8 集
